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The granular bOOm_type blow―head is divided intO the fOl10wing classes, guide
mOlding type, wall insert type,band insert type and throttle mOlding type.
Thesc have been cOmmercially released fOr attachment tO the knapsack pOwer
duster.
In this paper, a guide molding type nozzle which was attached tO the pipe
was tested 100king fOr he improvement of the granular boom_type b10w_head.
The f01lowing findings were obtained.
1. The relatiOn between the granular discharge area of the nOzzle and the
decrease ratio of the wind ve10city in the pipe was almOst a straight line at
the range Of he ratiO Of the stttic pressure to the tOtal pressure in the pipe,
0.5to O,73.
2. The average granular discharge ratiO tended to approach at the rate Of he
granular discharge area of the nOzzle to the sectiOn area of the pipe, with the
increase of wind velocity,
3. The distributions Of granular flying length and granular discharge weight
were directly influenced by the dynamic pressure in the pipe, but were not aff_
ected by the modifications of the passing granular weight and he static press_
ure in the pipe employed.
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粉機を改造して空 気 放 出孔とバルブを設け,ホー ス末
端には,可変の絞 り装置を設けた。次にBノズルについ
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3. ノズルからの粒剤吐出量               1
ホース内通過粒剤量Q(kg/min)とBノズルからの吐出  F
季:聖慾悟i】7魏熱壁龍亀騒璧尋 ∽1
するノズルからの粒剤吐出量の割合を百分率で示 したも    1
のである。これからPはVが低くなるほど変動が大きく,   (
バ ラツキを示 した。またQ=l kg/min以下になると,
Vが低 くなるほどPは増加傾向を示した。次に,ノズル    を
からの粒剤平均吐出率FとVの関係 を第6図に示す。
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第5図 ホース内通過粒剤量Qと粒剤吐出率P


















































































3.87   4.11    4,46   4.71
3.11    3.14    3.32    3.41
2.41    2.48    2.57   2.61
1.96    2.01    2.05   2.08




















7.5     9.0    12.0    12.5    14.5    17.5
次に粒斉Jが,ノズルから吐出されるときの速度および  これまでの実験結果から得た実験式を利用して,硫酸
吐出角度を推定するため,次の運動方程式Dから粒子の アンモニア使用のときの吐出粒剤の落下量分布の計算を
切 叩 粋 ― ∝ 辛 x∵lcOs 9 H動3ζ:ζ::言をと1鞄 曽:とこ|ま勢 ξ拝
ぷ 守 )伴謝 (ギた―ρ(ギた   捌 榊味 T4T球めた。
―C(ギXヂト?θ …0 硼 風速低下率州丸 ノズル開回面積Sとの間に,第
5図より,ほぼ一次直線関係が認められるため,ノズル











2.38    2.68    3.19    3.27    3.54
2.06    2.28    2.63    2.67    2.84
1.79    1.95    2.18    2.21    2.30
1.55    1 66    1.79    1.84    1,90
1.34    1.42    1.53    1.54    1.58
L酸=211(1-0,942V)‖E=2.30(1-0948V
=0,0212V+0,llXl







戸-17.25V~227半s/41.6         …■7)
ノズルからの粒斉J吐出量q(kg/min)は,
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